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The  Essentials”  กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการใช้สื่อสังคมในชั้นเรียน  ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคม 
เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้ทางด้าน Social Constructivism การเรียนแบบ Active Learning การเรียนแบบสืบสอบ และ
ทฤษฎีหลักการสอน  (Pedagogy)  เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานของการใช้สื่อสังคมในชั้นเรียน  การให้ความหมายของการเรียน





















ผู้ถูกกระทำาจนส่งผลกระทบด้านร่างกายและจิตใจ  รวมทั้งความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงบนโลกออนไลน์  เช่น  การปกป้อง
ความเป็นส่วนตัว การละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น
  ส่วนที่  3  “The  ‘Big Four’” ส่วนนี้จะกล่าวถึงสื่อสังคมสำาคัญที่ขับเคลื่อนรูปแบบการเรียนการสอน  เช่น บล็อก 
(Blog)  วิกิ  (Wikis)  เครือข่ายสังคม  (Social Networking) พอดแคสต์  และสื่อเสียงต่าง ๆ  (Podcasting and 
music) เป็นต้น ซึ่งสื่อเหล่านี้ จัดเป็นเครื่องมือที่สำาคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนแบบต่อเนื่องระยะยาว เช่น การทำา 







ชั้นเรียน รวมทั้งใช้เว็บไซต์แบ่งปันวีดิทัศน์  เช่น Youtube, dailymotion  เป็นต้น  โดยผู้เรียนสามารถค้นหาปัญหาและ 
คำาตอบด้วยตนเองผ่านสื่อมัลติมีเดียดังกล่าว
  ส่วนที่  4  “Enrich  Your  Practice”  กล่าวถึงการนำาเอาสื่อสังคมไปใช้ให้ดีข้ึน  โดยในบทน้ีกล่าวถึงเทคโนโลย ี
สื่อสังคมอื่น ๆ  เพิ่มเติม  เช่น  Inforgraphic ที่เป็นสื่อทัศน์  (Visual media) รูปแบบหนึ่ง  เป็นต้น ซึ่งคุณประโยชน์
ของสื่อทัศน์ คือ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดจินตภาพ สามารถเข้าใจและตระหนักต่อสารสนเทศที่ต้องการสื่อได้ง่าย และช่วยให้เกิด
ทักษะการรู้ที่หลากหลาย  (Multi  literacies)  ซึ่งการสร้างสื่อทัศน์นี้ผู้สอนต้องคำานึงถึงลิขสิทธิ์ของภาพและสัญญาอนุญาต
ครีเอทีฟคอมมอนส์  (Creative  Commons)  ที่เป็นสิ่งสำาคัญมากในปัจจุบัน  นอกจากน้ีโปรแกรมโต้ตอบข้อความแบบ
ทันที  (Instant messaging) ซึ่งส่งเสริมการสื่อสารแบบประสานเวลา  (Synchronous) ช่วยให้ผู้สอนกับผู้เรียน และ 
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ผู้เรียนกบัผู้เรียนสามารถตดิตอ่สือ่สารกนัไดท้นัท ีทกุที ่ทกุเวลา และประหยดัคา่ใชจ่้าย ซึง่คณุสมบตัใินปจัจุบนัของเคร่ืองมอื
นี้ คือ สามารถแบ่งปันไฟล์ซึ่งกันและกันได้ และสื่อสารโดยการเห็นภาพของทั้งสองฝ่ายผ่าน Web camera  ส่วนเว็บไซต์
บุ๊คมาร์ก  (Book  Marking)  มีคุณสมบัติในการบันทึกและจัดการแหล่งข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับเน้ือหา
ในชั้นเรียน (Web-based materials) นอกจากนี้ เครื่องมืออื่น ๆ เช่น การใช้แผนผังความคิด (Mind mapping) 
เช่น BBubl.us เป็นต้น ที่ให้ผู้เรียนสามารถเขียนแผนผังความคิดร่วมกัน และส่งเสริมการเรียนแบบร่วมมือกันในชั้นเรียน 
  กล่าวโดยสรุป หนังสือเรื่อง “Using Social Media in the Classroom: A Best Practice Guide” เป็น
หนังสือสำาหรับอาจารย์ผู้สอนในทุกระดับการศึกษา  โดยให้แนวทางในการนำาสื่อสังคมเป็นเครื่องมือสำาหรับการเรียนการสอน 
ดว้ยเน้ือหาทีอ่ธบิายเขา้ใจง่าย และมีตวัอยา่งสือ่สงัคมทีท่นัสมยั ทำาใหก้ารนำาเอาสือ่สงัคมไปปรับใชใ้นชัน้เรียนมคีวามเปน็ไปได ้
และทำาใหก้ารเรียนการสอนมีประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ผู้เรียนมทีกัษะการเรียนรู้แบบร่วมมอืกนัผ่านสือ่สงัคม (Collaboration 
Learning) รวมทัง้สง่เสริมทกัษะการเรียนแบบคอนสตรัคตวิสิม ์ซึง่สง่ผลตอ่การเพิม่ผลสมัฤทธิข์องการเรียนและสร้างทกัษะ
การเรียนรู้แบบใหม่แก่ผู้เรียน 
